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Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh interaksi antara model 
pembelajaran STAD dan GI dengan minat belajar bila diterapkan dalam mata 
pelajaran IPA (biologi) pada siswa kelas VIII SMP N 2 Plupuh tahun pelajaran 
2013/2014. Peneiltian ini dilakuan di SMP N 2 Plupuh Sragen pada bulan 
Februari 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen 
pendidikan, sampel yang diambil secara purposive sampling dari 92 siswa yang 
dibagi menjadi 3 kelompok penelitian, yaitu 2 kelompok sebagai kelas eksperimen 
dan 1 kelompok sebagai kelas kontrol. Instrumen tes yang digunakan adalah 
instrumen hasil belajar dan angket minat belajar. Hasil belajar kelompok 
perlakuan1 dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD 
memperoleh rata-rata nilai hasil belajar 74,13 dan nilai rata-rata angket minat 
belajar 76,45, perlakuan 2 dengan menggunakan model kooperatif GI memperoleh 
rata-rata 73,23 dan nilai rata-rata angket minat belajar 70,63, kelompok kontrol 
memperoleh rata-rata 71,03 dan nilai rata-rata angket minat belajar 64,35, 
kemudian setelah melakukan uji lanjut menggunakan two way anova melalui 
SPSS 15.00 diperoleh nilai fhitung interkasi antara model pembelajaran dengan 
minat belajar siswa sebesar 5,307 sedangkan ftabel pada taraf signifikasi 0,05 
sebesar 2,21 atau fhitung > ftabel. Maka dapat disimpulkan H0 ditolak atau Ha 
menyatakan Model pembelajaran STAD dan GI serta minat belajar siswa 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa ranah kognitif kelas VIII SMP 
Negeri 2 Plupuh, Sragen tahun pelajaran 2013/2014 diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran STAD memberikan 
pengaruh yang signifikan bila dibandingkan dengan model GI terhadap hasil 
belajar Biologi. 
 
Kata Kunci: pembelajaran STAD, pembelajaran GI, hasil belajar, minat 
belajar. 
 
 
